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Districte de Sant Andreu 
EFCM Bon Pastor
Equipament: Centre Cívic Bon Pastor (pl. Robert Gerhard, 3)
Gestiona: Institut Municipal d’Educació de Barcelona
Contacte: efbonpastor@bcn.cat i tel. 933 147 947
Districte de Sant Martí
EFCM La Vela
Centre Cívic Besòs – Casal Infantil El Vaixell  
(rambla Prim 87-89, 1a planta)
Gestiona: Districte de Sant Martí 
Contacte: espaifamiliarlavela@gmail.com i tel. 932 564 931 
EFCM Socioeducatiu Sant Martí
Equipament: Centre Obert Municipal Sant Martí  
(Huelva, 36, baixos)
Gestiona: Institut Municipal de Serveis Socials
Contacte: espaifamiliar_sm@bcn.cat i tel. 933 074 888
EFCM El Petit Drac de Sant Martí
Equipament: Casal Infantil El Drac (via Trajana, 20) 
Gestiona: Districte de Sant Martí 





Servei educatiu  
per a la petita infància  






Barcelona, més enllà de la xarxa d’escoles bressol municipals, 
disposa també d’una una nova xarxa de serveis educatius per a 
la petita infància i les seves famílies: la xarxa d’espais familiars 
de criança municipals (EFCM). Aquest servei públic de suport, 
atenció i acompanyament als infants fins als 3 anys i a les seves 
famílies, es troba en diversos tipus d’equipaments de proximitat: 
escoles bressol, centres cívics, casals de barri, etc.
És una nova xarxa que creix i al llarg del curs 2021-2022 dis-
posarà de 20 espais familiars de criança municipals en diversos 
barris de la ciutat.
Què és un Espai Familiar de Criança Municipal?
• Un servei educatiu per promoure:
 − el vincle familiar
 − la trobada i el joc dels infants
 − el suport entre famílies
 − i l’acompanyament professional de la criança.
• Un espai estimulant pensat per:
 − cobrir les necessitats de la petita infància d’explorar, desco-
brir i jugar amb altres infants en entorns diversos i segurs
 − cobrir les necessitats de les famílies de fer comunitat i com-
partir les experiències al voltant de l’educació i la criança
 − fomentar les xarxes comunitàries de suport que trenquen 
la solitud de la criança a la llar.
Com funciona?
• Grups d’entre 14 i 16 famílies amb els seus infants que es 
troben en entorns educatius una o dues vegades a la set-
mana en sessions de dues hores o dues hores i mitja amb 
professionals.
• Els infants són menors de 3 anys i sempre han d’estar acom-
panyats d’una persona de la família (o adult de referència).
• Per la franja de menors d’1 any hi ha el programa “Nadons en 
família”, en col·laboració amb els serveis de pediatria, que té 
lloc tant als EFCM com a alguns CAP. 
• Són grups estables, com a mínim, trimestrals, i cal inscripció 
prèvia al servei adreçant-se directament a cada EFCM.
• Estan guiats per un equip de professionals que preparen l’es-
pai i les trobades.
Els espais familiars de criança  
municipals: curs 2021-2022
Districte de Ciutat Vella
EFCM Cadí-Raval
Equipament: Escola Bressol Municipal Cadí (Om, 11)
Gestiona: Institut Municipal d’Educació de Barcelona
Contacte: efraval@bcn.cat i tel. 934 424 844
EFCM Socioeducatiu Aurora
Equipament: Escola Bressol Municipal Aurora (Aurora, 24)
Gestiona: Institut Municipal d’Educació de Barcelona,  
en col·laboració amb l’Institut Municipal de Serveis Socials
Contacte: efaurora@bcn.cat i tel. 937 060 015
Districte de l’Eixample 
EFCM El Tres Tombs
Equipament: Escola Bressol Municipal Els Tres Tombs  
(Manso, 28 bis) 
Gestiona: Institut Municipal d’Educació de Barcelona 
Contacte: efelstrestombs@bcn.cat i tel. 933 250 913 
EFCM Cotxeres Borrell
Equipament: Centre Cívic Cotxeres Borrell (Viladomat, 2-8)
Gestiona: Districte de l’Eixample
Contacte: infantsenfamilia@cotxeresborrell.net i tel. 933 248 350
EFCM Fort Pienc
Equipament: Centre Cívic Ateneu Fort Pienc (pl. Fort Pienc, 4)
Gestiona: Districte de l’Eixample
Contacte: infants@fortpienc.org i tel. 932 327 827 
EFCM Urgell 
Equipament: Centre Cívic Urgell (Comte d’Urgell, 145)
Gestiona: Districte de l’Eixample
Contacte: infantil@ccurgell.cat i tel. 934 536 480 
EFCM Sagrada Família 
Equipament: Centre Cívic Sagrada Família (Provença, 480)
Gestiona: Districte de l’Eixample
Contacte: casalinfantil@ccsagradafamilia.net i tel. 934 508 917
Districte de Sants-Montjuïc 
EFCM Socioeducatiu Casa dels Colors 
Equipament: Edifici equipaments públics  
(pg. Zona Franca, 54-56, 1a planta) 
Gestiona: Institut Municipal d’Educació de Barcelona,  
en col·laboració amb l’Institut Municipal de Serveis Socials
Contacte: efcasadelscolors@bcn.cat i tel. 932 231 106 
EFCM Els Gats 
Equipament: Escola Bressol Municipal Els Gats  
(Roger, 48) 
Gestiona: Institut Municipal d’Educació de Barcelona
Contacte: efelsgats@bcn.cat i tel. 936 114 017 
Districte de les Corts
EFCM Socioeducatiu Les Corts - Sants 
Equipament: Espai Familiar i Centre Obert Municipal  
Les Corts - Sants (Benavent, 20)
Gestiona: Institut Municipal de Serveis Socials
Contacte: espaifamiliar_lc@bcn.cat i tel. 934 908 514
Districte de Sarrià - Sant Gervasi
EFCM La Saleta
Equipament: Centre Cívic Vil·la Urània (Saragossa, 29)
Gestiona: Districte de Sarrià - Sant Gervasi
Contacte: zerotres@vilaurania.net i tel. 937 061 295 
EFCM El Petit Drac
Equipament: Espai Familiar El Petit Drac (via Augusta, 327)
Gestiona: Districte de Sarrià - Sant Gervasi
Contacte: petitdrac@peretarres.org i tel. 932 053 002 
Districte de Gràcia
EFCM El Vaixell
Equipament: Centre Cívic La Sedeta (Sicília, 321)
Gestiona: Districte de Gràcia
Contacte: casalinfantil@sedeta.com i tel. 932 073 703 
Districte de Nou Barris 
EFCM El Torrent
Equipament: Escola Bressol Municipal El Torrent  
(Alcántara, 22) 
Gestiona: Institut Municipal d’Educació de Barcelona
Contacte: efeltorrent@bcn.cat i tel. 933 535 520 
EFCM Trinitat Nova
Equipament: Escola Bressol Municipal Trinitat Nova (Fosca, 12)
Gestiona: Programa municipal Pla de barris
*Previsió obertura: primer semestre 2022
EFCM La Bòbila
Equipament: La Bòbila de Porta (pl. Sóller, 1)
Gestiona: Districte de Nou Barris 
*Previsió obertura: primer semestre 2022
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